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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PARA AHLI (EXPERT) TERHADAP 
MEDIA BUKU DIGITAL PADA PELAJARAN SENI MUSIK 
I. Identitas Peneliti  
Nama  : Hector Fernandez 
NIM  : 05208244044 
II. Identitas Ahli   
Nama  : 
Pekerjaan  : 
III. Petunjuk Pengisian 
Berilah jawaban dari aspek di bawah ini sesuai pendapat Anda, dengan 
memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia. 
Keterangan skor penilaian :  
4 = Sangat Baik 
3 = Baik 
2 = Tidak Baik 
1 = Sangat Tidak Baik  
IV. Instumen Penelitian Media Buku Digital 
No. Aspek yang dinilai          Jawaban Keterangan dan 
saran Perbaikan 4 3 2 1 
I. Aspek Tampilan      
 5. Keselarasan background dengan 
teks 
     
 6. Kualitas Gambar      
 7. Cover buku digital      
 
 8. Komposisi warna 
 
     
II.  Aspek Pemrograman       





 6. Kemudahan slide pada buku 
digital 
     
7. Kelancaran sistem       
 
8. Kecepatan membuka media, 
dimulai dari mengklik icon 
hingga terbukanya media buku 
digital secara utuh dan siap 
digunakan 
     
III.  Aspek Audio      
 3. Kesesuaian audio dengan 
instrumen 
     
 
 4. Kualitas audio      
IV.  Aspek Materi      
 5. Kesesuaian materi dengan 
kompetensi 
     




     
 7. Ketepatan contoh gambar pada 
materi  
     
 
 8. Kejelasan bahasa yang digunakan 
 
 
     
 Dapat digunakan 
 Perbaikan 
 Rombak to 










ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP MEDIA BUKU DIGITAL 
PADA PELAJARAN SENI MUSIK 
V. Identitas Peneliti : 
Nama  : Hector Fernandez 
NIM  : 05208244044 
Lembaga  : Universitas Negeri Yogyakarta 
Jurusan  : Pendidikan Seni Musik / Fakultas Bahasa dan Seni 
VI. Identitas responden : 
 Nama  : ...................................................................................... 
VII. Petunjuk Pengisian : 
 Berilah jawaban dari aspek di bawah ini  sesuai pendapat Anda, dengan 
memberikan tanda  centang (√)  pada kolom tersedia. 
Keterangan skor penilaian :  
4 = Sangat Baik 
3 = Baik  
2 = Tidak Baik 
1 = Sangat Tidak Baik  
VIII. Instumen Angket Media Buku Digital 
No. Aspek yang dinilai 
Jawaban 
4 3 2 1 
I Tampilan atau Visual     
 5. Keselarasan warna background dengan teks     
 6. Kualitas Gambar     
 7. Desain slide     
 8. Daya tarik media     
II Materi dalam media     





4. Kejelasan uraian materi     
III Audio      
 3. Kesesuaian audio dengan instumen     
 4. Kualitas audio     
IV Pemrograman      
 3. Kejelasan petunjuk penggunaan     





















































SOAL TES Nama :  
 Kelas : 
 
A. Jawablah dengan memilih a, b, c atau d berikut ini! (score: 15) 





2. Alat musik perkusi adalah.... 
a. Alat musik memiliki sumber bunyi yang berasal dari dawai-dawai 
yang dipetik/digesek. 
b. Alat musik menggunakan getaran yang ditimbulkan karena alat 
tersebut dipukul/dikocok. 
c. Alat musik yang memiliki bilahan-bilahan nada dengan getaran 
sumber bunyi yang bermacam-macam. 
d. Alat musik yang menggunakan getaran dari bibir yang meniup. 
3. Contoh alat musik yang memiliki bilahan-bilahan nada dengan getaran 
sumber bunyi yang bermacam-macam, adalah.... 
a. Gitar 
b. Timpani 
c. Drum set 
d. piano 
4. Sajian musik yang hanya menggunakan suara manusia secara bersama-
sama adalah.... 
a. Paduan suara 
b. Ansambel gitar 
c. Band 
d. Orkestra  
5. Sajian musik yang terdiri dari permainan alat musik secara bersama-
sama, adalah... 
a. Acappela 
b. Organ tunggal 
c. Musik ansambel 








6. Musik yang dinikmati semata-mata karena unsur keindahannya 
berfungsi sebagai... 
a. Media pendidikan 
b. Media hiburan 
c. Media apresiasi 
d. Media penyebaran nilai-nilai hidup 
7. Sumber bunyi yang dipetik atau digesek disebut... 
a. Alat musik tiup 
b. Alat musik berdawai 
c. Alat musik bertuts 
d. Alat musik perkusi 
8. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik adalah... 
a. Seruling 
b. Gitar 
c. Drum set 
d. piano 
9. Alat musik modern dibawah ini yang cara memainkannya digesek 
adalah... 
a. Drum  
b. Cello  
c. Saxophone  
d. Clarinet  
10. Perhatikan tabel! 
Alat musik berdawai pada tabel disamping ditunjukkan 
dengan angka... 
a. 1, 4, 5, 7 
b. 1, 3, 5, 6 
c. 1, 3, 4, 7 
d. 2, 4, 6, 7 
 
 
11. Alat ini dipetik, menggunakan dawai sebagai sumber bunyinya, yang 
dikuatkan oleh resonator dibawahnya. Alat musik ini disebut... 





No  Alat musik 
1. cello 
2. gockenspiel 














13. Alat musik yang merupakan alat musik yang dalam permainannya 
memberikan irama(ritme) tertentu dalam pergelaran musik disebut alat 
musik.... 
a. Alat musik melodis 
b. Alat musik harmonis 
c. Alat musik ritmis  
d. Alat musik berdawai 
14. Alat musik yang digunakan untuk memainkan rangkaian nada-nada 
atau melodi subuah lagu disebut... 
a. Alat musik harmonis 
b. Alat musik ritmis 
c. Alat musik melodis 
d. Alat musik perkusi 


























B. Jawab dengan singkat dan lengkapi titik-titik dibawah ini! (score: 20) 
1. Acappela sajian musik yang menggunakan? 
 .................. 
2. Berdasarkan sumber bunyinya, trompet termasuk golongan alat musik 
tiup? 
 .................. 
3. Ansambel berasal dari kata ....................(perancis) yang berarti bersama-
sama. 
4. Sebutkan 2 contoh alat musik perkusi bernada tradisional.? 
 .................... 
 .................... 
5. Sebutkan 2 contoh alat musik perkusi bernada yang modern? 
 .................. 
 .................. 
6. Kecapi adalah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara di............. 
7. Alat musik yang berfungsi ganda pembawa melodi dan pengiring lagu 
adalah? 
 Alat musik ................... 
8. Alat musik ................ merupakan alat musik yang digunakan untuk 
memainkan rangkaian nada-nada atau melodi sebuah lagu. 
9. Alat musik saluang dimainkan dengan cara di.............. 














































LAMPIRAN: HASIL DATA ANGKET RESPONDEN 
R 
BUTIR / INSTRUMENT 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 34 
2. 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 34 
3. 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 34 
4. 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 35 
5. 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 33 
6. 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 33 
7. 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 32 
8. 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 32 
9. 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 33 
10. 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 33 
11. 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 36 
12. 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 34 
13. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 
14. 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 35 
15. 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 34 
16. 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 36 
17. 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 32 
18. 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 37 
19. 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 35 
20. 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 37 
21. 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 36 
22. 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 35 
23. 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 
24. 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 32 
25. 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32 
26. 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 36 
27. 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 30 
28. 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 
29. 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 
30. 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 
31. 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 35 
32. 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 31 
33. 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 36 
34. 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 35 
35. 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 36 
36. 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 35 







DATA HASIL PRE-TEST 
s 





NILAI PILIHAN GANDA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 8 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 10 51 
2. 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 6 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 8 40 
3. 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 6 43 
4. 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 10 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 8 51 
5. 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 10 49 
6. 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 8 51 
7. 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 16 77 
8. 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 9 2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 8 49 
9. 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 2 0 0 2 1 2 2 0 2 1 12 51 
10. 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 43 
11. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 11 2 0 0 2 1 2 0 2 2 0 11 63 
12. 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9 2 0 0 0 2 2 2 0 0 1 9 51 
13. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 12 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 10 63 
14. 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 7 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 10 49 
15. 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 8 43 
16. 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 2 0 0 2 0 2 2 2 2 1 13 69 
17. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 10 63 
18. 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 8 2 0 0 1 1 2 0 2 2 0 10 51 
19. 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 9 2 0 2 1 0 2 0 0 0 1 8 49 
20. 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 43 
21. 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 8 54 
22. 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 9 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 8 47 
23. 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 6 47 
24. 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 37 
25. 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 9 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 8 49 
26. 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10 2 0 0 2 1 2 2 2 2 0 13 66 
27. 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 6 40 
28. 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 6 46 
29. 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 12 66 
30. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 10 66 
31. 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10 2 0 0 2 1 2 2 0 0 1 10 57 
32. 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 8 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 8 46 
33. 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 12 51 
34. 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 10 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 10 57 
35. 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 10 54 


































URAIAN NILAI PILIHAN GANDA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1. 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2 0 2 1 2 2 2 0 2 1 14 71 
2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 2 2 2 0 1 2 2 0 2 2 15 83 
3. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 14 74 
4. 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 16 83 
5. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 2 0 0 2 1 2 2 0 2 2 13 74 
6. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 14 80 
7. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 18 91 
8. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 17 83 
9. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 14 77 
10. 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 16 80 
11. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 17 91 
12. 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 10 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 15 71 
13. 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 16 80 
14. 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 18 83 
15. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 12 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 12 69 
16. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 16 86 
17. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 17 89 
18. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 16 86 
19. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 2 2 2 1 1 2 0 2 2 2 16 86 
20. 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 16 80 
21. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 16 80 
22. 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 12 69 
23. 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 0 2 2 2 2 0 0 2 1 13 74 
24. 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 8 64 
25. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 16 86 
26. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 18 91 
27. 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12 0 2 2 2 1 2 0 0 2 2 13 71 
28. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 10 69 
29. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 18 86 
30. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2 0 2 2 1 2 0 2 2 2 15 83 
31. 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 18 86 
32. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 12 71 
33. 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 11 2 0 2 2 2 2 2 0 2 1 15 74 
34. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 16 86 
35. 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 77 












































GAMBAR. UJI COBA PRODUK (DOK PENELITI) 
 











GAMBAR. PROSES PEMBELAJARAN (DOK PENELITI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
